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Введение. Интерес к творчеству, протеканию творческого процесса ro 
времени и пространстве, составляющим явления творческой активности, 
творческим возможностям и потенциалу человека возник еще в античное время и 
продолжается до настоящего времени. Несмотря на долгую историю 
исследований и интерес к данной области, не существует единых, универсальных 
критериев творчества, позволяющих определить сущность творческого процесса 
Следует подчеркнуть, значительную роль науки в изучении творческого 
процесса Безусловно, приоритет в этой области исследований отдается 
гуманитарным, психологическим, философским и социальным наукам В 
настоящее время произошли определенные изменения в ряде точных и 
естественных наук, что дало возможность последним подключиться к проблеме 
творческой деятельности. Формирование метаморфоз в характере научной 
деятельности обусловлено возникновением и развитием молодой области 
научного знания -  синергетики.
Новое направление представляет собой междисциплинарный подход, 
объектом исследования которого являются открытые самоорганизующиеся 
системы различной степени сложности, то есть происходит интеграция 
частнонаучных знаний в единую систему общенаучного знания
При этом ученый ориентируется на решение конкретной проблемы, 
имеющей теоретическую или практическую значимость для человечества.
Таким образом, актуальным представляется изучение проблемы творчества 
и творческой активности в контексте синергетики с использованием методов 
точных, естественных и психологических наук
Це ль. Изучение возможности применения позиций точных, естественных
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и п с и х о л о г и ч е с к и х  н а у к  к  о б ъ я с н е н и ю  ф е н о м е н а  т в о р ч е с т в а  с  у ч е т о м  
с и н е р г е т и ч е с к и х  и з м е н е н и й  и  д о п о л н е н и й
М а т е р и а л ы  и м е т о д ы .  М а т е р и а л о м  и с с л е д о в а н и я  с л у ж и л и  л и т е р а т у р н ы е  
и с т о ч н и к и  п о  д а н н о й  т е м а т и к е ,  с о д е р ж а щ и е  с о в р е м е н н ы е  с в е д е н и я  о б  а с п е к т а х  
т в о р ч е с т в а  с  п о з и ц и и  с и н е р г е т и к и , т о ч н ы х ,  е с т е с т в е н н ы х  и п с и х о л о г и ч е с к и х  
н а у к  В  к а ч е с т в е  о с н о в н ы х  м е т о д о в  и с п о л ь з о в а л и с ь  т е о р е т и к о -л о г и ч е с к и й  м е т о д  
и а н а л и т и ч е с к и й  п о д х о д .
Р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е .  Н а  д а н н ы й  м о м е н т  н е  с у щ е ст в у е т  
о б щ е п р и н я т о г о  о п р е д е л е н и я  т е р м и н а  « т в о р ч е с т в о » , р а з л и ч н ы е  и с с л е д о в а т е л и  
д а ю т  е м у  с в о е  т о л к о в а н и е  с  у ч е т о м  о с о б е н н о с т е й  с о б с т в е н н о й  с п е ц и а л и з а ц и и . Н а 
н аш  в з гл я д , н а и б о л е е  т о ч н ы м  о п р е д е л е н и е м  п о н я т и я  т в о р ч е с т в а  я в л я е т с я  
с л е д у ю щ а я  ф о р м у л и р о в к а  Творчество -  э т о  н е п р е д с к а з у е м ы й  п р о ц е с с  г е н е р а ц и и  
н о в о й  ц е н н о й  и н ф о р м а ц и и , п о л у ч е н н о й  в х о д е  н а п р а в л е н н о г о  п о и с к а , 
э м п и р и ч е с к о г о  э к с п е р и м е н т а ,  т е о р е т и ч е с к о й  о б р а б о т к и  л и б о  с л у ч а й н о г о  
о т к р ы т и я  и в р е з у л ь т а т е  д у х о в н ы х ,  ф и з и ч е с к и х  н и н т е л л е к т у а л ь н ы х  у с и л и й  
ч е л о в е к а .
Н е п р е д с к а з у е м о с т ь  п р о ц е с с а  п р о я в л я е т с я  ч е р е з  д и н а м и ч е с к и й  х а о с , и ли  
п о п е р е м е н н о е  ч е р е д о в а н и е  с т а д и й  о т н о с и т е л ь н о г о  п о р я д к а , б е с п о р я д к а  и н о в о го  
с о с т о я н и я  у п о р я д о ч е н н о с т и .
М о м е н т  « р о ж д е н и я »  н о в о й  и н ф о р м а ц и и  с о о т в е т с т в у ю  ф а з е  к р и зи с а  
(м ы с л и т е л ь  н а х о д и т с я  в т в о р ч е с к о м  п о и с к е ) ,  с т а н о в л е н и ю  н о в о г о  с о с т о я н и я  
(ф о р м и р о в а н и е  п р и н ц и п и а л ь н о  н о в о й  м ы с л и ) ,  п о с л е д у ю щ е м у  р а з в и т и ю  н о в о й  
ф а з ы  (« м у к и  т в о р ч е с т в а » )  и  в к о н е ч н о м  и то г е  п р и в о д и т  к  ф о р м и р о в а н и ю  
у с т о й ч и в о г о  п р о д у к т а  т в о р ч е с т в а  (ф о р м и р о в а н и е  за к о н о в , т е о р е м , а к с и о м ; 
с о з д а н и е  х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о и з в е д е н и е  в ж и в о п и с и , л и т е р а т у р е ,  м у з ы к е  н т  и )
Т а к а я  к о н ц е п ц и я  б ы л а  с ф о р м у л и р о в а н а  в п е р в ы е  Г е ге л е м  д л я  ф и л о с о ф и и  
(т е з и с  -  а н т и т е з и с  -  с и н т е з )  и  т о л ь к о  в 2 0 -о м  в е к е  к  т а к о м у  п о н и м а н и ю  р а зв и т и я  
с и с т е м  п р и ш л а  ф и зи к а , а  в д а л ь н е й ш е м  х и м и я , б и о л о г и я , м е д и ц и н а  и  п с и х о л о г и я
М а т е м а т и к а  м о ж е т  к а ч е с т в е н н о  и к о л и ч е с т в е н н о  о п и с ы в а т ь  х а о т и ч е с к и е  
п р о ц е с с ы  п р и  п о м о щ и  р а з н о о б р а з н ы х  у р а в н е н и й  и ф о р м у л , т о  е с т ь  т в о р ч е с к и й  
п р о ц е с с  п о д д а е т с я  м о д е л и р о в а н и ю  А  л ю б о е  м о д е л и р о в а н и е  п р е д п о л а г а е т  
п р о г н о з  п о в е д е н и я  с и с т е м ы  з а  о п р е д е л е н н ы й  в р е м е н н о й  п р о м е ж у т о к . Т е о р и я  
р а с п о з н а в а н и я  и н е й р о к о м п ь ю т и н г  п р о г н о з и р у ю т  п о в е д е н и е  ж и в ы х  и н е ж и в ы х  
о б ъ е к т о в  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  н а  о с н о в е  п р и н ц и п о в  а н а л о г и и  с у ч е т о м  к о н к р е т н ы х  
и п р е д п о л а г а е м ы х  с в о й с т в  о б ъ е к т о в .
И с т о ч н и к о м  т в о р ч е с т в а  — э т о  г о л о в н о й  м о зг , гак  к а к  в  н е й р о н н ы х  с ет я х  
н е п о с р е д с т в е н н о  п р о и с х о д и т  м ы ш л е н и е .
П о э т о м у  п р о г н о з и р у е м о с т ь  т в о р ч е с т в а  и т в о р ч е с к о г о  п р о ц е с с а  л е ж и т  в 
о б л а с т и  н е й р о ф и з и о л о г и и  и з а к л ю ч а е т с я  в и з у ч е н и и  п р о ц е с с о в ,  п р о т е к а ю щ и х  на 
м о л е к у л я р н о - г е н е т и ч е с к о м , к л е т о ч н о м , б и о х и м и ч е с к о м  у р о в н я х  и в с е т я х  
н е й р о н о в  г о л о в н о г о  м о з г а
Т а к и м  о б р а з о м , я в л е н и я  о з а р е н и я  т е с н о  с в я за н ы  с  ф у н к ц и о н а л ь н ы м  
с о с т о я н и е м  н е й р о н н ы х  с е т е й  и п р и о б р е т а ю т  н е  с а к р а л ь н о е ,  а н а у ч н о е  
н а п о л н е н и е  П е р е д  и  в п р о ц е с с е  т в о р ч е с к о г о  а к т а  ч е л о в е к  и с п ы т ы в а е т  
н е р в о з н о с т ь ,  р а с т е р я н н о с т ь ,  р а з д р а ж и т е л ь н о с т ь ,  к о т о р ы е , п о  с у т и , о т р а ж а ю т  
д и н а м и ч е с к и й  х а о с  с а м о г о  м о зга .
Ч е л о в е к  м у ч и т е л ь н о  п ы т а е т с я  н а й т и  в ы х о д  и з  х а о с а , и п о д  д е й с т в и е м  
н е п р е д в и д е н н о г о , н е п р о г н о з и р у е м о г о  в н е ш н е г о  с т и м у л а  н а с т у п а е т  « м о м е н т
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истины» и решение приходит как бы само по себе. Особое внимание обратим на 
то, что в период поиска резко изменяется биохимическая и электрическая 
активности нейронов, что в итоге может привести к патологическому состоянию 
и помрачению рассудка (психические расстройства, неврозы, психозы).
Чем дольше время нахождения в таком критическом состоянии, тем более 
вероятными становятся аномальные изменения не только на уровне химических 
состава, реакций и функции, но и на уровне строения нервной клетки 
(увеличивается вероятность необратимого функцио- и морфогенеза).
Исходя из таких представлений, становится очевидными причины 
неординарности гениальных личностей. Возможно, биохимия их мозга 
значительно отличается от таковой среднестатистического человека и. в 
сущности, представляет собой патологическую матрицу
Остается вопрос: указанные изменения представляют собой
наследственные или приобретенные аномалии? Предположительно, играют роль 
оба фактора Аномалия генов не может проявляться без соответствующих 
условий экспрессии (социальная среда, экологическое окружение).
Известно, что творческий процесс протекает в одиночестве. Творец должен 
оградить себя от внешнего мира, что создать свой собственный мир 
Отграничение от окружающей обстановке позволяет не только концентрировать 
внимание, но и избежать использования банальных, известных фактов и создать 
принципиально новые способы мыслить и выражать эти мысли.
Применение синергетических идей к социуму в целом имеет важные 
последствия. Сначала общество практически не обращает гениальные идеи, а по 
прошествии определенного интервала времени трактует как банальность и 
общеизвестный факт Делая вывод, подчеркнем значительную роль синергетики, 
точных, естественных и психологических наук в решении проблем творчества, 
хотя и не разработана универсальная теория творческого процесса.
Субстратом творческого процесса выступает совокупность нейронных 
сетей, которая может быть описана с помощью математических моделей и 
прогнозов. Главную роль в творчестве играют кризисные, неустойчивые ситуации 
и функциональная активность головного мозга.
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